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１．はじめに 

















































































































民間企業 小中高教員 民間企業 小中高教員 民間企業 小中高教員 民間企業 小中高教員
1年 63.8% 8.9% 47.6% 4.3% 47.0% 7.1% 40.9% 6.0%
2年 70.6% 5.8% 51.9% 5.0% 48.1% 5.4% 43.6% 4.9%
3年 76.1% 6.0% 54.8% 4.2% 55.1% 4.1% 51.9% 5.8%













































に 1年生の学生は 2016年では 4年生となってい
る。2016年のデータは文系と理系に分けられた
ものであるが、2013年 1年生と 2016年 4年生
とで比較すると、やはり民間企業志望割合の増加
と、小中高教員志望割合の減少が見いだされる。 
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